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La investigación Capacitación de directores y el uso de los recursos financieros en 
las Instituciones Educativas de la UGEL Cusco, 2015, indagó la correlación entre 
la variable ‘capacitación de directores’ (propuesta de políticas y procedimientos 
para el cumplimiento eficaz de labores), y el ‘manejo de recursos financieros’ 
(conjunto de activos que tienen algún grado de liquidez, siendo el dinero en 
efectivo el principal recurso de manejo, control e informe). El estudio fue de tipo 
cuantitativo, básica-sustantiva, con diseño no experimental de tipo descriptivo-
correlacional y de orden transversal. La población fue de 243 directores con 
selección de 26 para la muestra. Los instrumentos mostraron una fiabilidad de 
0,954 y 0,769 Alfa de Cronbach, respectivamente. Se concluyó que existe un nivel 
de aceptación sobre la eficiencia de los eventos de capacitación para directores, 
oscilando entre un 70% a 80% de respuestas en las opciones ‘de acuerdo’ y ‘muy 
de acuerdo’, y un nivel aceptable de capacidades para manejar recursos 
financieros. 
Los cálculos de correlación entre ‘capacitación’ y ‘manejo de recursos financieros’ 
demostró  una relación débil de 0,175 (17,5%). En las sub-hipótesis, se alternaron 
correlaciones bajas y muy bajas: ‘competencias personales’ y ‘presupuesto’ el 
índice fue 0,372 (37,2%); entre ‘competencias personales’ y ‘manejo contable-
financiero’ fue 0,170 (17%); entre ‘competencias personales’ y ‘mantenimiento de 
la infraestructura’ fue 0,488 (48,8%), entre ‘competencias personales’ e ‘inversión 
en equipamiento’ fue 0,435 (43,5%), entre ‘competencias profesionales’ y 
‘presupuesto’ de 0,469 (46,9%), entre ‘competencias profesionales’ y ‘manejo 
contable financiero’ de 0,351 (35,1%), entre ‘competencias profesionales’ y 
‘mantenimiento de infraestructura’ de 0,312 (31,2%) y entre ‘competencias 
profesionales’ e ‘inversión y equipamiento’, el coeficiente fue nulo 0,000 (0%). La 
discusión ofrece puntos polémicos de reflexión crítica y análisis con dos grupos 
bien definidos: el primero que cumple y encuentra niveles de eficiencia en la 
gestión de recursos financieros, y un segundo grupo significativo que se vincula 
entre las opciones de ‘nula’ o ‘moderada’ gestión. Como sugerencia, urge más 
capacitación en temas de manejo presupuestal, inversión y gestión.  
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PALABRAS CLAVE: Capacitación, capacitación de Directores, recursos, recursos 
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profesionales, presupuesto, manejo contable-financiero, mantenimiento de 




Research "Training of directors and the use of financial resources in the 
educational institutions of the UGELs Cusco, 2015," investigated the correlation 
between the variable 'training directors' (proposed policies and procedures for the 
effective discharge of duties), and 'financial resource management' (set of assets 
that have some degree of liquidity, cash being the main resource management, 
monitoring and reporting). The study was quantitative, substantive basic-type, non-
experimental design descriptive correlational and cross order. The population was 
243 selections of 26 directors for the sample. The instruments showed a reliability 
of 0.954 and 0.769 Cronbach's alpha, respectively. It was concluded that there is a 
level of acceptance on the efficiency of training events for managers, ranging from 
70% to 80% response in the options 'agree' and 'strongly agree', and an 
acceptable level of capabilities manage financial resources. 
The calculations of correlation between 'training' and 'financial resource 
management' showed a weak relationship 0.175 (17.5%). In the sub-hypotheses, 
low and very low correlations alternated 'personal skills' and 'budget' index was 
0.372 (37.2%); between 'personal skills' and 'accounting and financial 
management' was 0.170 (17%); between 'personal skills' and 'maintenance of 
infrastructure' was 0.488 (48.8%), between 'personal skills' and 'investment in 
equipment' was 0.435 (43.5%), between 'skills' and 'budget' of 0.469 (46.9%), 
between 'skills' and 'financial accounting management' of 0,351 (35.1%), between 
'skills' and 'infrastructure maintenance' of 0.312 (31.2%) and between 'skills' and 
'investment and equipment', the coefficient was nil 0,000 (0%). The discussion 
offers controversial points of critical reflection and analysis with two distinct groups: 
the first that meets and finds levels of efficiency in managing financial resources, 
and a second significant group that links between the options of 'no' or 'moderate ' 
management. As a suggestion, urges more training on issues of budget 
management, investment and management. 
KEYWORDS: 
Training, training directors, resources, financial resources, skills, personal skills, 
professional skills, budgeting, accounting and financial management, maintenance 
of infrastructure, investment in equipment.
